Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi

Informasi Akuntansi pada PT. Mapan Djaya dengan Metode Model Driven
















Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa: 
Sebelum dilakukannya sistem komputerisasi pada PT. Mapan 
Djaya  proses dilakukan dengan manual dari mulai pembelian barang atau 
bahan baku hingga proses produksi dan transaksi penjualan. Perancangan 
sistem komputerisasi pada sistem penjualan berbasis teknologi informasi 
di PT. Mapan Djaya tersebut kiranya dapat membantu dalam pengecekan 
terhadap kegiatan penjualan, pembelian, persediaan, produksi dan 
mengatasi permasalahan yang ada selama ini, seperti tidak efisiennya 
sistem akuntansi secara manual, pengendalian internal yang lemah dan 
kelambatan sistem manual selama ini. Perancangan sistem penjualan 
berbasis sistem informasi tersebut juga menyimpan data-data penjualan 
secara terperinci dalam basis data, sehingga dapat digunakan untuk 
kepentingan perusahaan, karena data tersebut dapat digunakan antara lain 

















Saran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pihak PT. Mapan Djaya perlu melakukan evaluasi dan mengembangkan 
program sistem akuntansi berbasis teknologi informasi ini sehingga dapat 
mengintegrasikannya dengan menyeluruh dan tepat guna untuk kemajuan 
PT. Mapan Djaya sendiri di kemudian hari. 
2. Perusahaan juga dianjurkan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem 
yang digunakan selama ini sehingga dapat dilakukan penyesuaian sistem 
kedepannya dan dapat segera mengambil keputusan untuk masa 
mendatang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
